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VIEUX PAPIERS 
Au bon vieux temps des milices cantonales 
L'année 1840 et le jour deuxième du mois de février, à mon étude à Liddes. 
par-devant moi, Notaire public soussigné et en la présence des témoins au 
bas nommés, sont personnellement comparus Laurent Dorsaz, propriétaire, 
cultivateur domicilié en Champ-donne, hameau de Liddes, faisant en ceci pour 
son fils Jean-Nicolas Dorsaz, demeurant au même lieu, d'une part, — et 
Gettix François-Joseph de Drance, village de la Commune de Liddes, d'autre 
part. — Lesquels volontairement ont fait l'échange suivant, savoir : Gettix 
François-Joseph s'engage et s'oblige de remplacer dans les contingents militaires 
du canton du Valais, Jean-Nicolas, fils du prédit Laurent Dorsaz, entré dans 
l'élite aux mutations de cette année. 
En contre, le prénommé Jean-Nicolas Dorsaz représenté par son dit père 
Laurent prendra lieu et place de Gettix dans la première Landwehr pour le 
service de la Patrie et la défense des libertés suisses. 
Pour dédommager ce que coûte de plus un des services que l'autre, Laurent 
Dorsaz a promis de payer au nom de son garçon : 1 ° au dit Gettix quatre-vingt 
francs de Suisse d'ici au grand Lundi premier prochain ; 2° tout ce qui revient 
à la caisse d'état pour les remplacemens ; 30 tous les frais à ce occasionnés jus-
qu'au jour et ceux de ce jour, sous toutes les promesses et obligations requises 
de part et d'autre ici tenues comme exprimées. 
Acte ainsi fait et lu aux parties, présents Jean-George Arlettaz de ville, 
Jean-Baptiste Darbellay-Ducrey de Champdonne, Pierre et Etienne Tochet 
de Ville, Jean-Baptiste Darbellay, de Drance et Maurice-Joseph Arlettaz, de 
ville de Liddes, témoins à ce priés. 
C'est ce qu'atteste pour foi : 
Etienne Denier, Notaire public. 
(Communiqué par M. U. Casanova) . 
